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??????????? ?入管法適反、男女別事件の推移
よト¥ご 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
総 教 4，768 6，830 7，653 10，573 14，129 17，854 
男 1，102 1，213 1，644 3，325 5，636 10，725 
女 3，666 5，617 6，009 7，248 8，493 7，129 
構成比 男 23.1 17.8 21.5 31.4 39.9 60.1 






???っ 、??? っ 。?ィ???? 、??? ????
?
??????
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資外活動事犯及び資格外活動がらみ不法残留国別、年次別推移
iよ¥ご 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
総 数
2，339 4，783 5，629 8，131 1，307 14，314 
(200) (350) (687) (2，186) (4，289) (8，929) 
フィリピン
1，041 2，983 3，927 6，297 8，027 5，386 
(29) (96) (349) (1，500) (2，253) (1，688) 
タ イ
557 1，132 1，073 990 1，067 1，388 
(39) (54) (120) (164) (290) (369) 
中 国
528 466 427 356 494 502 
(85) (136) (126) (161) (210) (230) 
韓 国
114 61 76 119 208 1，033 
(24) (34) (35) (69) (109) (769) 
Jぐキスタン
7 3 36 196 905 2，497 
(7) (3) (36) (196) (905) (2，495) 
バングラデシュ
1 58 438 2，942 
(1) (58) (437) (2，939) 
そ 他
92 138 89 115 168 566 
。〉
(16) (27) (20) (38) (85) (439) 
表2
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